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[Abstract] In today's world, building space design concept e- 
mbodied in the space construction of energy-saving system. 
Climate adaptability design of architectural space is the main 
strategy of building energy conservation. In the design of arc- 
hitectural space, surface space and interior space is a major 
concern. The improvement of modern life, the urgent need for 
a healthy and comfortable living environment, it is an opportu- 
nity to promote direct and effective energy-saving space design 
to our country's booming construction industry. 
 




























































































2. 智能化技术的应用  
在建筑空间设计中，充分采用智能化技术，智
能技术可以通过各种电器设备进行最优化的节能控
制模式，从而降低建筑电能消耗，调节室内空间的
温度和湿度，大大提高了室内环境的舒适度。从这
些情况可以看出，智能化技术是绿色节能建筑不可
缺少的一部分。 
五、 建筑空间设计的意义 
其一，人对空间的认识有一个过程，在这个过
程中，人对空间的感知能力也不断增加，要充分认
识和理解空间的意义，需要借助建筑空间的认识才
能够实现。建筑空间设计反映了不同时期的社会事
态和精神面貌，反映了不同的人在生活、工作、学
习上的行为与思想。其二，建筑设计不只是艺术，
它反映生活、启发生活、改变生活，创造节能的空
间设计是现时代所追求的生活态度，也是促进节能
环保事业成功的关键因素。其实，建筑空间设计的
真正意义是把它作为展现我们生活的舞台。 
六、 结语 
建筑节能是我国走可持续发展战略和低碳经济
的重大事件，也是世界建筑发展的趋势。面对着社
会与经济共同进步与发展的现实条件，建筑节能工
作任重而道远， 只要加快建筑节能政策的制定和落
实，推动建筑节能技术的发展和应用，加大建筑节
能宣传力度，培养每一位中国公民的节能意识，相
信建筑节能在建筑空间设计中能够长足发展，并取
得成功。 
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